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ABSTRAK 
 
Salah satu aspek kemampuan yang penting untuk dikembangkan pada anak Usia 
Dini adalah kemampuan problem solving. Untuk itu diperlukan suatu metode 
pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan tersebut. Metode 
pembelajaran dalam penelitian ini adalah metode proyek. Hal tersebut menjadi 
alasan yang mendasari rumusan masalah, yaitu (1) Bagaimanakah profil kondisi 
kemampuan Problem Solving anak di RA Laa Tansa pada kelompok eksperimen 
sebelum dan sesudah menggunakan metode proyek?, (2) Bagaimanakah  profil 
kondisi kemampuan Problem Solving anak di RA Laa Tansa pada kelompok 
kontrol?, (3) Apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari metode proyek 
terhadap peningkatan kemampuan problem solving anak di RA Laa Tansa?. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah terdapat pengaruh yang 
signifikan dari metode proyek terhadap peningkatan kemampuan problem solving 
anak di RA Laa Tansa. Penelitian ini menggunakan metode quasi eksperimen 
dengan Nonequivalent Control Group Design. Jumlah sampel 34 anak pada 
kelompok B RA Laa Tansa Sariwangi Bandung. Sampel penelitian diberikan 
pembelajaran  metode proyek untuk kelas eksperimen dan pembelajaran 
konvensional pada kelas kontrol. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
melalui observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis data kuantitatif dengan cara membandingkan skor pretes dan posttes pada 
kelas kontrol dan kelas eksperimen. Berdasarkan hasil pretest kondisi awal 
kemampuan problem solving anak RA Laa Tansa masih belum terstimulasi secara 
maksimal, dengan rata-rata nilai 10,67 poin berada dalam kategori cukup, namun 
setelah penerapan metode proyek, kemampuan problem solving anak mengalami 
peningkatan secara signifikan sebesar 10,12 poin dengan rata-rata nilai 20 poin, 
dari setiap anak pada kelompok eksperimen. Rekomendasi yang diberikan untuk 
pendidik anak usia dini yaitu metode proyek ini dapat dijadikan sebagai alternatif 
untuk meningkatkan kemampuan problem solving anak. 
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ABSTRACT 
 
One important aspect to be developed in early childhood is their ability in problem 
solving. Therefore, it required a learning method to improve the ability. The 
learning methodology of this research is the project method. Thus underlying the 
identification of research problem, i.e (1) How the condition profile of problem 
solving ability at RA Laa Tansa children on the experiment group of prior and 
posterior using the project method, (2) How the condition profile of problem 
solving ability at RA Laa Tansa children on a controlled group?, (3) Is there a 
significant influence on the project method on the improvement of children's 
problem solving ability in RA Laa Tansa?. The purpose of this research was to 
determine whether there is a significant effect of the project method on the 
improvement of problem solving ability in RA Laa Tansa children. This research 
was using a quasi-experiment method with Nonequivalent Control Group Design. 
The samples are 34 children in Group B of RA Laa Tansa, Sariwangi, Bandung. 
The samples are given a project method learning for experiment class and a 
conventional learning on a control class. Data collection techniques are through 
observation and documentation. The data analysis technique is a quantitative data 
analysis by comparing scores on the pretest and posttest of the control class and 
the experimental class. Based on the pretest results of the initial conditions 
problem solving ability of RA Laa Tansa children is still not maximally 
stimulated, with an average value of 10.67 points in the sufficient category, but 
after the application of the project method, children's problem solving ability 
increased significantly by 10.12 points, with an average value of 20 points, on 
each child in the experimental group. This research recommend that for early 
childhood educators, the project method can be used as an alternative to improve 
children's problem solving ability. 
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